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Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Intensi Berkunjung Kembali ke Pulau Pamutusan 
Padang  (Survei Pada Wisatawan Nusantara) 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Experiential Marketing  akan memberikan 
pengaruh  terhadap Intensi  berkunjung  kembali ke Pulau Pamutusan Padang. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dimana menggunakan hipotesis yang 
bertujuan menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Penelitian ini 
menggunakan aplikasi  SmartPLS 2.0 dan  yang  menjadi sampel pada penelitian ini adalah 
wisatawan  nusantara  yang  berkunjung  ke Pulau Pamutusan Padang dengan jumlah sampel 
sebanyak 155 responden. Pengambilan sampel menggunakan metode teknik purpossive sampling, 
kemudian  dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap data yang diperoleh. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa variable Experiential Marketing (sense,feel,think,act,relate)  
berpengaruh signifikan terhadap Intensi berkunjung kembali ke Pulau Pamutusan Padang. Dan 
dimensi Sense  berpengaruh signifikan terhadap Intensi berkunjung kembali ke Pulau Pamutusan 
Padang. 
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